




































Headline UUM first university to adopt QR Code application
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 14 Oct 2015 Language English
Circulation 89,224 Readership 267,672
Section Home Color Black/white
Page No 4 ArticleSize 96 cm²
AdValue RM 268 PR Value RM 803
